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Licenciatura em Ortoprotesia 
Problemática 
Figura 1. Úlcera Grau I 
Fonte: http://www.pelenova.com.br/e1/kcfinder-
2.1/upload/images/Image%207.png 





Figura 3. Úlcera Grau III 
  
Fonte: http://docplayer.com.br/docs-images/17/170228/images/6-2.jpg 













prestados e de 
recursos 
Perigo para a saúde do 




• Arquipélago da Madeira: 22,7% 
• Arquipélago dos Açores: 9% 
• Continente (8 hospitais): 11,5% 
País Prevalência Ano 
Canadá 26% 2003 
 
EUA 
12,3% (Cuidados Combinados) 
5% (Instituições) 
11,9% (Cuidados Agudos) 
2009 
China 1,8% 2010 
Portugal, Bélgica, 
Itália, Reino Unido 
e Suécia 
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Tabela 1. Prevalência de Úlceras  
Fonte: (4) 
(4) Almeida R, Maia S. Úlceras De Pressão: Prevalência E Caracterização Em Hospitais Na Região. 2012:125. 
Custos associados 
Reino Unido4  
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oncológico acamado 
4 
1064 libras – Grau I 
10 551 libras – Grau IV 
Espanha4 461 milhões de Euros (5% do orçamento anual) 
Estados Unidos da América4 1.6 milhões de úlceras/ano  2,2 – 3,6 
mil milhões de dólares 
(4) Almeida R, Maia S. Úlceras De Pressão: Prevalência E Caracterização Em Hospitais Na Região. 2012:125. 
Estudos indicam custar menos 
dinheiro a prevenção de úlceras de 
pressão do que o seu tratamento4 
Soluções de posicionamento 
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Figura 5. Cotoveleira 
Fonte: http://www.ortopach.com/img/p/1/4/8/148-home_default.jpg Figura 6. Colchão de pressão alterna 
Fonte:http://www.ortopedia-sr-andarilho.pt/images/Colcho%20anti%20escaras.jpg 
Figura 7. Calcanheira 
Fonte: http://files.praiasaude.webnode.com.pt/200000048-
1ba351c9ab/calcanheiraeuro%20orto.jpg 
Figura 8. Colchão visco-elástico 
Fonte: http://teste.is4u.pt/Images/Systam/P161MOR-1.png 
Figura 9. Rolo de posicionamento 
Fonte: http://www.siorto.pt/media//artigos/Rolo_de_Decubito_Semilateral.jpg 
Figura 10. Almofada em cunha 
Fonte: http://www.vivermelhor.pt/imagens_produtos/ALMOFADA_CUNHA_30.JPG 
Solução 
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Dinâmica Compatível com outras soluções 
Rentabilização de recursos humanos Prevenir aparecimento de úlceras 
Melhoria da 
qualidade de vida de 
utentes e de 
cuidadores 
Figura 11. Dispositivo 
 
Fonte: própria 
Gratos pela vossa atenção 
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